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Mimpi jadi band “terkenal” dan bisa manggung di venue besar dengan penonton ribuan, 
bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak yang akan menyangkal bahwa hal itu tidak 
mungkin bisa terjadi, dengan berbagai alasan yang hanya mengendorkan semangat anda 
berkarya. Padahal mimpi itu bisa anda capai, asal tidak jauh dari kata “kerja keras” dan wajib 
menghasilkan karya yang dapat diterima oleh segementasi pasar. 
Nah jika anda sudah memiliki Band, saatnya fokus mempromosikan band indie anda agar lebih 
dikenal oleh pendengar genre musik yang anda usung. Sekarang ada banyak cara yang bisa anda 
lakukan untuk promosi karena medianya sudah semakin variatif, termasuk memanfaatkan media 
digital. Namun ada tahapan yang harus anda ketahui bagaimana cara membuat Band Indie anda 
terkenal. Ini nih caranya agar band indie anda bisa meroket. 
 
1. Saatnya Buat Video Demo donk bro! 
Sekarang sudah jamannya digital dan internet, jadi kini saatnya anda memanfaatkan sarana ini 
untuk bisa bikin band indie anda semakin tergaung oleh beberapa media, bukan hanya lokal saja 
tapi juga dapat dinikmati secara global (dunia). 
Caranya adalah bikin video demo yang menarik dan kreatif dengan tingkat kualitas video yang 
layak untuk dinikmati pengusung musik anda. Misalnya video klip atau video jamming band 
anda, kemudian upload ke situs video streaming seperti “YouTube“. Link video di YouTube bisa 
anda share ke media sosial yang lain. Dan patut harus anda ingat video yang anda buat harus 
memiliki nilai eksistensi yang menarik, karena video anda bakal menjadi garda terdepan untuk 
memunculkan karakter band anda memiliki kualitas, walau harus merogoh kocek lebih. 
 
2. Bareng musisi ternama di SoundCloud.com 
Di Indonesia nggak cuma Youtube saja yang digunakan untuk meng-upload lagu baru tapi 
SoundCloud juga populer. Di sini musisi band indie bisa terkenal karena pengunjung bisa bebas 
mendengarkan musik apa saja. Anda juga bisa mengatur pengaturannya akun anda, ingin bisa 
didengarkan saja atau juga bisa di-download secara massal. 
 
3. Bikin Situs Resmi Band Indie Anda 
Ada orang yang suka dan tertarik dengan band anda tapi nggak bisa menemukan informasi yang 
lengkap tentang profil band tersebut. Ini memang sering kejadian lho, makanya agar penggemar 
tidak menghilang, jadi sangat diharuskan bagi Anda untuk membuat situs resmi yang berisi 
mengenai profil band, personil, jadwal manggung, link download lagu demo, dan banyak 
lainnya. Benar-benar manfaatkan internet untuk promosi band indie anda semaksimal mungkin. 
Tidak ada salahnya merekrut jasa tim Dokumentasi, penulis, Desain art dan jasa IT Official anda 
untuk melengkapi kontent situs Resmi Band Indie Anda. Sementara di dalam situs anda juga 
sertakan release update kegiatan dan single terbaru yang ingin anda perkenalkan kepada pembaca 
situs anda. Disinilah peranan penulis ahli dalam memuat sebuah artikel berita yang akan menjadi 
referensi Press Release bagi media cetak, media elektronik dan media online sekalipun. 
 
4. Sebar Poster dan Kartu Nama 
Kalau mau terkenal karena musik kalian, maka jangan takut untuk investasi awal alias keluar 
modal untuk promosi. Kalau lagu baru sudah selesai, anda bisa bikin poster atau flyer untuk 
mengajak orang berkunjung ke situs band anda dan men-download lagunya secara gratis. 
Namanya juga masih indie, gratisan dulu nggak apa-apa. Kartu nama juga penting agar pihak 
penyelenggara  atau E.O yang cari talent untuk mengisi acara yang membutuhkan band anda 
manggung di Event mereka. 
 
5. Cetak Merchandise Menarik Menyedot Perhatian Pasar 
Selain menyebar nama melalui video atau livestream, anda juga bisa memanfaatkan penggemar 
untuk menyebarkan band anda. Caranya adalah bagi-bagi merchandise kepada penonton saat 
anda tampil. Merch bisa berupa stiker yang bisa dipasang di mana-mana, atau bagi-bagi CD 
demo gratis. 
 
6. Gunakan Koneksi Jejaring Sosial  
Sepertinya semua orang sudah punya akun Jejaring sosial, jadi lebih baik kita gunakan akun-
akun tersebut. Carilah nama-nama manajer, koordinator, owner, direktur atau siapapun yang kita 
ingin untuk terhubung dalam sebuah event/tempat. Cari di Google atau search engine lain yang 
mungkin mereka muncul di website tertentu atau beberapa situs jejaring sosial untuk melihat 
apakah mereka adalah teman dari teman-teman kita. Mulailah mengkoneksikan diri, dan sekali 
kita terhubung menjadi teman/follower, jadilah diri sendiri. Chattinglah dengan mereka, 
Perkenalkan diri dan tunggu sekitar 2-3 interaksi dari mereka untuk berbincang-bincang terlebih 
dahulu, lalu kita bisa kemukakan minat kita untuk mendapatkan kontrak/booking manggung di 
tempat merekaPendekatan yang secara tidak langsung atau tidak disengaja akan lebih mengena. 
Pendekatan yang sesungguhnya akan bervariasi tergantung karakter orang, bentuk show dan 
tempatnya. Gunakan keahlian bersosial yang kita miliki. Dan bila saatnya sudah tepat, pastikan 
Press Kit ( Proposal ) Digital kita sudah siap untuk dikirim 
 
7. Perlakukan Penggemar Sebaik-baiknya 
Semua musisi hanya akan besar melalui para fansnya. Jadi mumpung masih indie dipuasi-puasin 
berinteraksi dengan fansmu. Karena fanslah yang akan menjadi motor bagi musik anda di masa 
depan. Bergabunglah dan aktif di komunitas tempat para calon fansmu berada. Buat para fans 
untuk ikut merasakan perasaan anda dalam menyanyi dan bermain musik. 
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